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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Α'. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
α) Ό Νομοκτηνίατρος Κυκλάδων κ. Ευστάθιος Πασιόκας μετετέθη 
εις το Νομοκτηνιατρικον Γραφεΐον 'Αττικής. 
β) Μονιμοποιήσεις των κάτωθι κτηνιάτρων εις τον 7ον βαθμον ως 
διανυσάντων 2ετή δοκιμαστικήν ύπηρεσίαν και κριθέντων καταλλήλων προς 
μονιμοποίησιν : 
Κων. Καραλέκα, Ά θ α ν . Μπιζέττα, Δημ. Παπαδοπούλου, Χρ. Πάπ­
που, Δημ. Παπαχρίστου, Ίωαν. Μαργαρίτη, Δημ. Κλωνή, Ίωαν. Παπα-
νικολάου, Ί ω α ν . Μαυρίδη, Παναγ. Τζίφου, Άλεξ. Σκαρδέλη, Σωτ. Πάτη 
και Παναγ. Λέκκα. 
Β'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
1. Μόνιμοι Κτηνιατρικοί 'Αξιωματικοί. 
α) Κ α τ α τ ά ξ ε ι ς : Κατετάγησαν ως μόνιμοι Άνθ)κτροι οι κά­
τωθι : Μαλικιώσης Ιωάννης του Δημητρίου, Πρωτόπαπας Θωμάς, 'Ασί­
κης Ιωάννης, Ζερζελίδης Θεόδωρος του Ιωάννου. 
β) Μ ε τ α θ έ σ ε ι ς : Μετετέθησαν οι κάτωθι Άξ/κοί : Άρχικ/τρος 
Άρχοντάκης Λυκούργος εκ της Δ.ΣΚΙ/Γ.Σ.Σ. εις Δ.ΣΚΙ/Γ.Ε.Σ., Άρχι-
κτηνίατρος Μανίας Θεοφάνης εκ της Δ.ΣΚ1/ΓΕΣ εις 973 Ν.Κ, Άρχικτη-
νίατρος Τσαγγάρης Γρηγόριος εκ TOTJ 973 Ν.Κ. εις Δ.Σ.Κ.Ι./Γ.Σ.Σ. 
2. 'Υποτροφίαι. 
Την 25-2-1960 αναχωρεί δια Η.Π. Α. ό Κτηνίατρος Κατσαοΰνης'Αρι­
στείδης δι8 εκπαίδευσιν. 
3. "Εφεδροι 'Αξιωματικοί. 
Κατετάγησαν εις το Στράτευμα οι κάτωθι Διπλωματούχοι Κτηνίατροι 
52ας Ε.Σ.Σ.Ο. : Μπογδάνος Σπυρίδων, Πολίτης Γεώργιος. 
Μ ε τ α θ έ σ ε ι ς : Περατωθείσης της παρά τη ΣΕΑΚτ εκπαιδεύ­
σεως των οι κάτωθι Δ.Ε.Α. Κτηνίατροι 51ης ΕΣΣΟ έτοποθετήθησαν ως 
ακολούθως : ΔΕΑ 'Αραμπατζής Δήμος εις 757 ΛΟΜ, ΔΕΑ Κλώνης Δη­
μήτριος εις Δ.ΣΚΙ/ΑΣΔΑΝ, ΔΕΑ Κουτσοΰρης Χρήστος εις 21 Σ.Π/ΟΚ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Ό κ. Παντελής Δραγώνας, κτηνίατρος μικροβιολόγος τοΰ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ 
Γεωργίας, μετέβη εις 'Ισραήλ δια χρονικον διάστημα τριάκοντα ημερών καί 
έξεπαιδεΰθη εις την λυόφιλον επεξεργασίαν τών εμβολίων παρά τω Κ τ η ­
νιατρικό) Έ ρ γ α σ τ η ρ ί φ Ύ π ο ν ρ γ . Γεωργίας, Τελ-Άβίβ. 
Έ π α ν ή λ θ ο ν οι συνάδελφοι κ. κ. Α. Παπαδόπουλος και Δ. Γιαννακοΰ-
λας, κτηνίατροι - μικροβιολόγοι Ύ π ο υ ρ γ . Γεωργίας, οίτινες, επί τρίμηνον, 
μετεξεπαιδεΰθησαν εις την μικροβιολογίαν και ύγιεινήν του γάλακτος και 
τών προϊόντων αΰτοΰ παρά τω Κτηνιατρικό) Μικροβιολογικό) Ί ν σ τ ι τ ο ΰ τ ω 
"Υγιεινής Γάλακτος και Τροφίμων της Κοπεγχάγης και τοΰ "Αννοβέρου. 
Έ π α ν ή λ θ ε ν εκ Ροάμη; ή δις Ε ρ μ ι ό ν η Παπακυριάκου, κτηνίατρος - μι­
κροβιολόγος τοΰ "Υπουργείου Γεωργίας μετά την επί έτος είδίκευσίν της 
εις την Μικροβιολογίαν εν τω I s t i t u t o S u p e r i o r e di San i t à . 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ 15ης ΑΤΓΡΙΛΙΟΥ 1959 
"Ελαβε χώοαν εν τη αίθοΰση τής Ε . Κ . Ε . (οδός "Αγ. Κωνσταντίνου 4) 
περί ώραν 19ην, παρουσία; 24 εταίρων, υπό την Προεδρίαν τοΰ κ. Φ. Π α -
παχριστοφίλου. 
"Υπό τοΰ Γενικού Γραμματέως άνακοινοΰται, συμφώνως τω κατα­
στατικό), ή υποβολή αιτήσεων δι ' ε γ γ ρ α φ ή ν ώς εταίρων, των κτηνιάτρων 
κ. κ. KÛ)V. Α. Σαραβάνου, Ά ν α σ τ . Α. Γιιότη, =Αλεξ. Φ. Παπανικολάου 
και Γερασ. Πνευματικά το υ. 'Αναγιγνώσκεται κατόπιν αίτησις τοΰ Ταμίου 
της Ε τ α ι ρ ε ί α ς κ. Ά γ γ . Παπαδοπούλου, δ ι ' η ς ούτος αιτείται την ανακηρυ-
ξιν ώς επιτίμου μέλους τής Ε . Κ . Ε . τοΰ καθηγητού τής Κτηνιατρικής Σχολιής 
Τουλούζης κ. J . C. G o d f r a i n . 
Ό λόγος δίδεται προ τής ημερησίας διατάξεως, εις τον κ. Ά λ . Ζαμ-
πετάκην, δστις αιτεί πληροφορίας σχετικά με την πραγματοποιηθείσαν 
άφιςιν εις "Ελλάδα τοΰ καθηγητοΰ τής Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ Alfort 
κ. F e r r a n d o επί κεφαλής τών τελειοφοίτων τής Σχολής. 
Ή συνέλευσις εισέρχεται μετά ταΰτα εις το θέμα τής ημερησίας δια-
τάξείος καί αναγιγνώσκονται τα πρακτικά τών δυο προηγουμένων. 
"Ο κ. Ταρλατζή: παρακαλεί δπως εις τι) πρακτικά τής από 4-2-1959 
συνεδριάσεως άπαλεισ^θή ή λέξις «ενζωοτική» δσον άφορα την υπό τοΰ κ. 
Στοφόρου μελετηθεΐσαν νόσον. 
"Ο κ. Δουμένης επίσης προβαίνει εις την διόρθοοσιν τών λεχθέντων 
υ π ' αΰτοΰ κατά την ώς άνω συνέλευσιν. 
Διεξάγεται κατόπιν βραχεία συζό,τησις εξ αφορμής τής απαντήσεως 
τοΰ τέως Γεν. 'Αρχιάτρου κ. Μανουσάκη εις το ανακοινωθέν τοΰ Πανελ­
ληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, εις ην λαμβάνουν μέρος οί κ. κ. Ζαμπετά-
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κης καί Βαλυνδράς, μεθ* ην επικυροΰνται τα πρακτικά τών δυο προηγου­
μένων συνεδριάσεο^ν. 
Ό Γεν. Γραμματεύς εν συνεχεία προβαίνει εις την άνογνωσιν της ερ­
γασίας τοΰ κ. Α. Καρδοΰλη υπό τον τίτλον «ό αλίπαστος βακαλάος». 
Μετά το πέρας της ανακοινώσεως διεξάγεται σοζήτησις εις την οποίαν 
λαμβάνουν μέαος οι κ. κ. Μανίας, Δουμένης, Ματθαιάκης καί Παπασπΰρου. 
Ό κ. Πρόεδρος συνιστά όπως εις το μέλλον εκάστη μελέτη προ της 
ανακοινώσεως της εκτυποΰται κι«! διανέμεται μετά της προσκλήσεως, αϊ δε 
παρατηρήσεις τών κ. κ. εταίρων ύποβ ίλλωνται έγγο ίφως. 
ΜειΓ δ, μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται ή συνεδρίασις περί 
ώραν 21ην. 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1959 
"Ελαβε χώραν εις τα Γραφεία της Νομοκτηνιατρικής 'Υπηρεσίας 'Ατ­
τικής (οδός 'Αχαρνών 52 καί "Σμύρνης 17α) περί ώραν 19ην ύπο την Προε-
δρίαν τοΰ κ. Φ. Παπαχριστοφίλου, παρόντων 25 εταίρων. 
Ή Γενική Συνέλευσις εισέρχεται αμέσως εις το κνριον θέμα ήτοι τήν 
έκλογήν νέας διοικήσεως καί νέας Επιτροπής συντάξεως Δελτίου δια το 
έτος 1960. 
Όρίζονται ψηφολέκται οι κ. κ. Θ. Παλλάσκας καί Ι. Καραβαλάκης καί 
εξελεγκτική Επιτροπή δια τήν οίκονομικήν διαχείρισιν οι κ. κ. Π. Βρεττά­
κος, Έ μ μ . Σκουλάς καί Π. Δραγώνας. 
Ό κ. ΙΙρόεδρος άνακοινοί δ τι εκ τών 'Επαρχιών εστάλησαν 19 ψηφο-
δέλτια, εκ τών οποίων ευρέθη ακυρον Ι. Συνεπώς εψήφισαν εν δλω 43. 
Γενομένης διαλογής ε'λαβον δια τήν θέσιν : 
τοΰ Προέδρου ό κ. Φ. Παπαχριστοφίλου ψήφους 42 
τοΰ Αντιπροέδρου ό κ. Α. Σταυρόπουλος, » 82 
τοΰ Γεν. Γραμματέως ό κ. Κ. Β. Ταρλατζής » 39 
τοΰ Είδ Γραμματέως ό κ. Κων. Μ. Σωτηρόπουλος » 34 
τοΰ Ταμίου δ κ. "Αγγ. Παπαδόπουλος » 32 
Κατόπιν τοΰ αποτελέσματος τής ψηφοφορίας εκλέγονται οι ως ά'νω δια 
το έτος 1960 εις τοΔ.Σ. τής Ε.Κ.Ε. 
Δια τήν Έπιτροπήν συντάξεως τοΰ Δελτίου ελαβον οι κ.κ. Νικ. Τζωρ-
τζάκης ψήφους 31, Κ.Β. Ταρλατζής ψήφους 37 καί Π. Δραγώνας 34. 
Κατά συνέπειαν εκλέγονται οι άνο)τέρω. 
"Ο επανεκλεγείς Πρόεδρος τής Ε.Κ.Ε. ευχαριστεί τους παριστάμενους 
κ. κ. εταίρους δια τήν επανεχλογήν, συγχαίρει τα έπανεκλεγέντα μέλη τοΰ 
Δ.Σ., με{Γ δ λύεται ή συνεδρίασις περί ώραν 21 καί 30'. 
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ΣΤΗΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Ελήφθησαν : 
α) "Απαντα τα μέχρι σήμερον λαμβανόμενα επ' ανταλλαγή περιοδικά. 
β) «Newsom's Sbeep Diseases*, υπό Hadleigh Marsh, 2α έ'κδο-
σις 1958. 
γ) Συγκριτική ανατομική των κατοικίδιων θηλαστικών» Τόμοι 2, 1958 
•υπό τοΰ καθ. Σ. Γ. Μιχαήλ. 
δ) «Πρόγραμμα βελτιώσεως της Ελληνικής Κτηνοτροφίας» υπό Α. Γ. 
Καραντοΰνια (1959), 
ε) Συμπεράσματα από τήν μελέτην τη; πτηνοτροφίας της *Όλλανδίας 
υπό Β· Κ. Φαράκου, (1959), 
ζ) «Conférence technique européenne sur les Infections et les 
intoxications alimentaires», O.M.S. No 186/1959. 
Άπεκατεστάθη ή ανταλλαγή τοΰ Δελτίου μετά των κάτωθι περιο­
δικών: 
α) «Acta Medica Veterinaria» της Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ Πανε­
πιστημίου της Νεαπόλεως 'Ιταλίας. 
β) «Acta Veterinaria Scandinavia» των Κτηνιατρικών Συλλόγων 
των Σκανδιναβικών χωρών. 
γ) «Veterinaria» Periodical on the Animal industry της Γιουγκο­
σλαβίας (Sarajevo). 
δ) «Δελτίον τών Γεωργικών 'Εφαρμογών και Εκπαιδεύσεως» τοΰ 
Ύ π . Γεωργίας. 
'Ελήφθησαν επίσης αί κάτωθι εκθέσεις καΐ στατιστικοί : 
α) Report about the Resolulions of the IV th International Ve­
terinary Congress - Stockolm 1953. 
β) Statistics of Animal Hygiene (1957) Tokyo, Japan. 
γ) Report for the Year 1958, Division of Infectious Diseases, 
Israel. 
δ) Anales de la Facultad de Veterinaria de Leon της 'Ισπανίας. 
ε) Anales del Instituto de Investigaciones Veterinarias τής 
'Ισπανίας. 
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